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OVERZICHT VAN DE PUBLICATIES VAN 
PROF. MR. DR. S. R. STEINMETZ 
DOOR 
E. W. HOFSTEE. 
Ethnologische Jurisprudentie. 
De Indische Gids 1890. 
. Q. A. Wilken. 
De Nederlandsche Spectator 1891. 
Het Rechtsgeleerde Magazijn 1891. 
De Student en de Volksopvoeding. 
Minerva 1891. 
De Controleur 1891. 
Hoogeschool en Volk. 
Sociaal Weekblad 1891. 
Modigliani's Reis onder de Bataks. 
De Nederlandsche Spectator 1891. 
Anthropologie als Universiteitsvak. 
De Nederlandsche Spectator 1892. 
Propaganda. 
Sociaal Weekblad 1892. 
Vakvereenigingen. 
Handelspost 1892. 
Ethnographie. 
De Nederlandsche Spectator 1892. 
Studenten geschikt en dus verplicht tot Toynbeewerk. 
Minerva 1892. 
Les Enfants du Prison. 
De Nederlandsche Spectator 1892. 
Ethnologische Studiën zur ersten Entwicklung der Strafe, 1892. 
Dissertatie, deel (H van het heele werk. 
Vooruitgang in Folklore en Ethnologie. 
De Gids 1893. 
De „Fosterage" of de Opvoeding in vreemde Families. 
Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap 1893. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" I 1928. 
Suicide among primitive peoples. 
The American Anthropologist 1893. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" I ,1928. 
34 E. W. HOFSTEE 
Ethnologische Studiën zur ersten Entwicklung der Strafe nebst eraer 
psychologischen Abhandlung über Grausamkeit und Rachsucnt 
1894, deel I van het heele werk. 
Beide deelen herdrukt in 1928, 
Verwaarloosde Kinderen. 
De Amsterdammer 1894. 
Eine neue Theorie über die Entstehung des Gottesurteils. 
Globus LXV 1894. 
Herdrukt in „GesarrameJte kleinere Schriften" I 1928. 
Strindberg's Tschandala. 
De Nederiandsche Spectator 1895. 
Moralische Folklore. 
Am Urquell 1895. 
Folgen der Beschreiung. 
Am Urquell 1895. 
Godsdienst en Wetenschap. 
'Los en Vast 1895. 
Ungerechtes Gut. 
Am Urquell 1895. 
Het goed Recht van Ethnologie en Sociologie als Universiteitsvakken. 
1895. 
Endokannibalismus. 
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 1895. 
Herdrukt .in „Gesamimalte kleinere Schriften" I 1928. 
Quelques mots sur la methode de la Sociologie. 
Annales de 1'lnstitution Internationale de Sociologie UI 1895. 
Vrijland. 
De Nederiandsche Spectator 1896. 
Le Mouvement Social en Hollande. 
Revue Internationale de Sociologie III 1896. 
Verheffing en Bevrijding der Vrouw. 
Los en Vast 1896. 
Menschenliefde dus Rasverbetering. 
De Amsterdammer 1896. 
Kontmuitat oder Lohn und Strafe im Jenseits der Naturvölker. 
Archiv für Anthropologie 1897. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" I 1928. 
Zelfmoord bij Natuurvolken. 
Handelingen van het zesde Nederlandsen, Natuur- en Geneeskundig 
Congres 1897. 
Sociale Verbetering en aangeboren Aanleg. 
Voorrede bij de vertaling van Haycraft: Darwinism and Race Progress. 
Das Verhaltnis zwischen Eltern und Kindern bei den Naturvölkern. 
Zeitschrift für Soziahvissenschaft 1898. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930. 
Gli Antichi scongiuri giuridici contra i Debitori. 
Rivista Italiana di Sociologia 1898. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930. 
Verwaarloosde Wetenschappen. 
Tijdspiegel 1898. 
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De wetenschappelijke Ontwikkeling van de Studenten in de Rechten! 
Minerva 1898. 
Die „organische" Sozialphilosophie. 
Zeitschrift für Sozialwissenschaït 1898. 
Feminisme in engeren zin een sociaal gevaar. 
Evolutie 1898. 
Catalogus Anthropologie en Ethnologie. 
Rapport van de Nederlandsche Commissie voor: 
. . , . . - Catailogue International de, Littérature Sekntiique 1898. 
De Oorsprong der Slavernij. 
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1899. 
Der Krieg als Soziologisches Problem. 
1899. 
Zelfmoord. 
De Nederlandsche Spectator 1899. 
Het Feminisme. 
1899. . . 
Oorlog of eeuwige Vrede. 
De Tijdspiegel 1899. ' . . . 
Die neueren Forschungen zur Qeschichte der Menschlichen Familie. 
Zeitschrift für Sozialwissenschaït 1899. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930. 
L'abolition de la Guerre. 
Enquête van de „Humanité Nouvelle"- 1899. 
De Benoeming van Van der Goes tot Privaat-Docent. 
Amsterdamsche Courant 1899. 
Handelsblad 1899. • 
De Ziekten der Maatschappij. 
Vragen des Tijds 1900. 
Wat is Sociologie? 
1900. 
Classification des Types Sociaux et Catalogue deè Peuples. 
L'année Sociologique 1900. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930. 
Toewijding en Zelfverdediging. 
Nosokomos 1901. 
Student en Maatschappij., 
Minerva 1901. 
De Marxistische Theorie der Sociale Ontwikkeling. 
De Economist 1901. 
L'Ethnologie et 1'Anthropologie Criminelle. , 
Travaux du Congres International d'Anthropologie Criminelle a 
Amsterdam 1901. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930. ' 
Een Calvinist over Sociologie. 
De Tijdspiegel 1901. 
In Strijd met de Ervaring. 
De Nederlandsche Spectator 1902. 
3 6 E. W. HOFSTEE 
Die Bedeutung der Ethnologie für die Soziologie. U
 Vierteliahrsschrift für Wissenschaftliche Philosophie und Sozioto-
' gie 1902. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930. 
Der erbliche Rassen- und Volkscharacter. 
Vierteliahrsschrift für Wissenschaftliche Philosophie und Soziolo-J
 gie 1902. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930. 
Die Aufgaben der1 Sozial-Ethnologie. 
Correspondenzblatt der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft löiw. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930. 
Een Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen. 
Nieuwe Courant 1903. 
Rechtsverhaltnisse der Eingeborenen Völker Afrikas und Ozeaniens. 
1903. 
Kritiek op Mevrouw H. Roland Holst: De Proletarische Moraal. 
De Bode 1903—'04, herdrukt 1905. 
Der Nachwuchs der Begabten. 
Zeitschrift für Sozialwissenschaft 1904. 
Prof. Treub's Marx. 
De Gids 1904. 
Relations of Sociology to Social Science and Philosophy. 
Sociological Papers 1904. 
Feminismus und Rasse. 
Zeitsohrift für Sozialwissenschaft 1904. 
Dienstweigering. 
Nieuwe Courant 1904. 
Verantwoordelijkheid en Determinisme. 
Weekblad voor het Recht 1904. 
Ueber die Beschaffung des Ethnografischen Materials. 
Travaux du Congres International d'Expansion Economique Mon-
diale 1905. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930. 
De Benoeming van Prof. van Embden. 
Nieuwe Courant 1905. 
Heroworship en Zelfbedrog. 
Nieuwe Courant 1905. 
Bedeutung und Tragweite der Selektionstheorie I, II en III. 
Zeitschrift für Sozialwissenschaft 1906. 
Wetenschap en Politiek. 
Handelsblad 1906. 
Gewaagde Bewering van Prof. Bove. 
Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap 1906. 
Samen met Thurnwald: Ethnographische Fragensammlung zur Er-
forschung des sozialen Lebens ausserhalb des modernen 
europaisch-amerikanischen Kulturkreises. 
. 1906. 
De Studie der Volkenkunde. 
1907. 
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Die Philosophie des Krieges. 
1907. 
Der Selbstmord bei den afrikanischen Naturvölkern. 
Zeitschrift für Sozialwissenschaft 1907. 
Herdrukt "in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930. 
De Rassenkwestie. 
De Gids 1907. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930. 
Negative Kulturgeschichte. 
Menschheitsziele 1907. 
La Querre, moyen de séléctibn collective. 
Le róle sociologique de la iguarre (A. Gomstantin) 1907. 
De Beteekenis van de Volkenkunde voor de Studie van Mensen en 
Maatschappij. 
1908. 
Groenloopen. 
Enquête van het „Vaderland" 1910. 
De Toekomst van ons Ras. 
De Gids 1910. 
L'avenire della Razza. 
Rivista Italiana di Sociologia 1910. 
Eine Berichtigung zu Eduard Hahns Aufsatz: Niederer Ackerbau oder 
Hackbau? 
Globus 1911. Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930r 
Francis Galton. 
De Amsterdammer 1911. 
Nieuwe Menschenrassen in Amerika. 
Nederlandsen Tijdschrift voor Geneeskunde 1911. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schrjften" II 1930. 
Vaderlandsliefde en Ras. 
Studiën over Lichamelijke Opvoeding 1911. 
Bezwaren tegen Kohlbrugge's Opstel over den Gemeten Schedelvorm 
als Kenmerk der Rassen. 
Tijdschrift yan het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap 1911. 
Die Begabung der Rassen und Völker. 
Die Grenzboten 1911. 
Essai d'une Bibliographie systématique de 1'Ethnologie jusöu'a 1'année 
1911. 
1911. 
Ondergaand Volk. 
De Amsterdammer 1912. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930. 
Het Goederenverkeer bij de Laagste Volken. 
De Gids 1912. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930. 
Kultuurwaarde en Toekomst der Joden. 
1912. 
De Dwergvolken en hun Plaats in de Ontwikkelingsgeschiedenis der 
Menschheid. , ,„,„ 
Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap 1912. 
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Beperking van Internationale Bewapening. 
Pro en Contra 1912. 
Die Stellung der Soziographie in der Reihe der Geisteswissenschaften. 
Archiv für Rechts- und WirtsphaftspMlosophie 1913. 
Tal van artikelen van journalistieken aard geschreven voornamelijk in 
„De Toekomst". Hierin o.a. een vaste rubriek onder den 
titel „Zijlichtjes op Engeland en Amerika". 
1914—1918. ' • 
Die Bedeutung des Krieges bei den Kulturvölkern. 
Zeitschrift für Sozialwissenschaft 1914, 
Der Handelskrieg: Ist es möglich? 
'Zeitschrift für Sozialwissenschaft 1915. 
Indrukken uit het Land der Barbaren. 
De Tijdspiegel 1915. 
Das persönliche Element in der Rassenkreuzung. 
Archiv lür Sexualforschung 1915. 
Herdrukt in „Gesamrnelte kleinere Schriften" 11 1930. 
De Aanleg der Natuurvolken. 
Tijdsohiift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap 1916. 
Geschiedenis der Volkenkunde. 
De Geschiedenis der Sociologie. 
Geschiedenis der Wetenschappen II 1917. 
Eugenese als Ideaal en als Wetenschap. 
Toekomst der Maatschappij 1917.. 
De Nationaliteiten in Europa. 
1920. 
Poolsch Schrikbewind. 
Nieuwe Courant 1920. 
Ethnographische Fragensamtnlung. 
Internationales Archiv für Ethnographie 1920. 
Toewijding en Zelfverdediging. 
Nosokosmos 1920. 
Das Wirtschaftsleben bei den Naturvölkern. 
Schriften zur Psychologie der BerufsergMtng und des Wirtschafts-
lebens 1920. 
Herdrukt in „Gesamrnelte kleinere Schriften" II 1930. 
Der Pazifismus Kaiser Wilhelms II. 
Eiserne Blatter 1920. 
Het Nieuw Academisch Statuut en de Sociale Geographie. 
Nieuwe Courant 1921. 
Indië en Nederland. 
Tijdspiegel 1921. 
Tegen het verplichte Grieksch voor Afdeeling B. Lyceum. 
Handelsblad 1923. 
Eene Nieuwe Richting in de Ethnologie. 
Gedenkboek ter Herinnering aan den 70sten verjaardag van 
R. Schuiling, 1924. 
Herdrukt in „Gesamrnelte kleinere Schriften" II 1930. 
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Motieven voor het Tatoueeren. 
Mensch en Maatschappij 1925. 
Herdrukt in „Gesammelte kleinere Schriften" II 1930. 
De Nieuwste Duitsche Sociologie. 
Mensch en Maatschappij 1925. 
Soziologie in Holland. 
Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie 1925. 
De Aardrijkskunde als Studievak; Antwoord aan Dr. van Valkenburg. 
Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap 1925. 
Wat is Sociographie? 
Mensch en Maatschappij 1925. 
Ter Veen's Boek over de Haarlemmer Meer. 
Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap 1926. 
Nationaliteit en Federatie. 
De Telegraaf 1926. 
Die Mode. 
Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie 1926. 
De Differentiatie van de Schoolgeographie en het goed recht der 
Sociographie. 
Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap 1926. 
De Duitsche Sociologendag te Weenen. 
Mensch en Maatschappij 1927. 
Die Nationaliteiten in Europa. 
Zeitschrift .der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Erganzungsheft 
II 1927. 
Nation und Nationaliteit. 
Jahrbuch für Soziologie 1927. 
Sport als Sociale Opvoeding. 
De Telegraaf 1927. 
Belangrijk voor de Ethnologie. 
Handelsblad 1928. 
Der Anthropologenkongres in Amsterdam 1927. 
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Soziologie 1928. 
Deutsche Literaturzeitung 1928. 
Ethnologische Studiën zur ersten Entwicklung der Strafe nebst einer 
psychologischen Abhandlung über Grausamkeit und Rach-
sticht. Zwei Bande. Zweite Auflage. 
1928. 
Gesammelte kleinere Schriften zur Ethnologie und Soziologie I. 
1928. 
Hooge Goden bij Lage Natuurvolken. 
Mensch en Maatschappij 1928. 
Emigranten und Erblichkeit. 
Abhandlungen internationaler Kongress für Sexualforschung 192b. 
Algemeene Beschouwing over Ethnologie en Folklore. 
Mensch en Maatschappij 1929. 
Die Soziologie des Krieges. 
1929,. 
4 0 E. W. HOFSTEE 
Völkerkunde als selbstandige Wissenschaft: Allgemeine und psycho-
logische Richtung. 
lste Tagung der Gesellschaft für Völkerkunde 1929. 
Anleitung zu einer systematischen Ermittlung des Individuums bei 
den Naturvölkern. 
Ethnologische Studiën 1929. 
De Geestelijke Ontwikkeling op het Platte Land en haar Verhooging. 
De Melkveehouder 1929. 
Verdediging van eigen Beschaving is Plicht. 
Jaarboekje van het Dietsch Studentenverbond 1929. 
Die Niederlande. 
Weltpolitische Bücherei 1930. 
Verandering bij de Ned. landverhuizers in Amerika. 
Mensch en Maatschappij 1930. . 
Het Debat over Oermonotheïsme tusschen Pater Schmidt en Dr. 
Fahrenfort. 
Mensch en Maatschappij 1930. 
Gesammelte kleinere Schriften zur Ethnologie und Soziologie ÏI. 
1930. 
Opmerkingen naar aanleiding van het artikel van Dr. Lysen. 
Mensch en Maatschappij 1930. 
Inleiding tot de Sociologie. 
Volksuniversiteitsbibliotheek 1931. 
Die Soziologie als positive Spezialwissenschaft. 
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Soziologie 1931. 
Soziologiie von tteute. 1932. 
Ter nagedachtenis aan Dr. H. F.'C. ten Kate. 
Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap 1931. 
De Artikelen „Krieg", „Mode" en „Selbsthilfe". 
Handwörterbuch der Soziologie 1931. 
De Vredelievendheid van de laagste Natuurvolken. 
Mensch en Maatschappij 1931. 
De aardrijkskunde. 
Gedenkboek'van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam, 
1932. 
